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BrA|yK
ocpiuifiHoro onoFreHra - AoKropa $ino,rorivHHX HayK,
npo$ecopa KanyH lliaii Ieauieuu, npo$ecopa xaSe4pu
yxpaiuc sxoi,rireparypu ra KoMrraparnei crurz
Hepxac rrcoro uailior IaJI bHoro v Ir i repca'rery iv. E. Xn,t e,rrHr4rIbKoro
H a /xr4 cep'rau irc )Itr.r y H C H i xas ra B i ra,r iisHra
"VxpaTHcsrcnu eopea,ri:M: ellorrorl ir Hayrconoro i xy/lo)r(Hboro Ar,icKypcy",
noAaHy na:4o6yrrr HayKoBoro cryneHr Aor{ropa Sino:ioriqunx HayK
:i cnerlianr,socri 10.01 .06 - reopir l ireparypra
3anponouoBaHe r(oc,riANeHHs nepe4onciHa nnpi:Haerrcx 6e:cyvrniBHoFo
aK'ryanLHicto i uoer4:Horo. Tyr 4oeo4.urbefl KoucraryBaru neeHr,rfi napaAoKc:
3araJIbHoBZ3HaHZM croroAni $ar<rov € Te, ulo Heopealisu Aocr,rrb flcKpaBo
npeAcraBreHo e yxpaiucr,rcifi nirepa'rypi, are Haaftxe ei,4cyrHi nirepa'rypo:naeui
npaqi, y sKlrx i locyrnLo 6y,ro 5 ocnrirc,reHo uro Me-foAonori.*ry cl4creMy, qKa ro-
HoBoMy octrae nrcAl4uy i ceir. BiArrosiAuo aoci He crarlaJta npe4veroM
cneqiarsuol cryeiT cHCreMa xyloxHix i lpr4r{ur4nie yr<paiucbKoro ueopeali:My {K
tBl4qa cynepeqnHBoro fi rteoAnoeunripuoro, u1o Br.iHr.rK Ha naeNi pealicrnuuoro i l
vo4epHicrhttHoro rrnie reopuocri. ToN icuye norpe6a B Teopernr,rnoMy
o6rpyuryeauHi MeroAonoriquux uilxolie Ao caMoro rroHsrrs Heopeali:nry, fioro
HayKoBoro fr xyloxHboro po3BI4TKy. Bi4rarc Mera Aoc,'riANeHHr 3yMoBJlloerbcl
npeAMeroM Br4tsLreHHfl - s'rcynaHHrrM ecTeTwrcw il froerHKr,r Heopeali:My Ta fioro
xyAolKHboro Br,rlBy e yrcpaiucl,xiii rireparypi. I-{e, B cBoro qepry, Ar{r(rye
' , *3BepHeHHt Ao raKHX nHTaHb, tK nucnir,reHHs nauoxussocri Teopert{Ko-
l i lepalypnr . rx  rcout tenqi f i  neopeaJl i :vy ;  n14BLicur- r r {  r t  o6 lpynryBaHHf l  Nar lpbeo-
crl, I lboBoi narirpra ueopeari::H,ty; : ' rcynannr oco6lnnoclefr Heopeani:vy B
KoH'reKcri peali:r'ay il vogepHi:Hay. flp" UboMy Cr-ri>xaHa XraryH 3anyqae Ao
arla,r i :y xyAoNHi reKcru nr,rcbMeuFIarcie XX crol iru, uo f lcKpaeo siA6nBarorb
pealicrnvni npunql4nu xyAoxnboro ':o6paxeHux cniry i lrcAunu. IJe rrpo:aircn.
qxi Hane)KaJlH Ao ,rirrpynu <Ianxa> B. lliavorz,rrHufr, B. AnroseHr(o-
daeugonnv, f. KocuHra, e . lllyxnux, T. Ocsnaauxa, M. fa,rra.{, i Tar{o)K
B. BunnraqeHl{o, /{. f'ylreuua, V. Carra.ryx ra iu., rnopuicrr -f,Kux 3yMoBHna
po3IUHpeHHr o6piie nireparyposFlae'{oi AyMKI4.
Cneuracpirca -reMH 3yMoBr4na noeAHaHHt, B3aeMoy3roA)KeHHs uinoi HI,I3KI4
AocriAHttLlrrrc4X nit rxol in n lTeparypc)3HaBLI14x, Si:roco$cbK14x,
f lc6xoana,riruqHnx, couionoriqHux. I{e oSrrxtu,ro poSoly, a,[e fr nocu,rnlo i l
HayKoBy :uavyul ic ' r ' r , .  06parrna KoMIIJTeKC Melo l t iB AocLt iAxeuHq e u i : rxov
Br4npaBrxanuu u aAeKBa'r 'r-rnnr. An'ropra ui lrco l lMo'n4BoBye , 'rorixy 3acrocyBaHl-l f l
vero4in AocrriAxeHr,rr - 3araJrbHoFIayKoBI4x - aua,ni:y i cnHle:y, y3afaJTbueuHx l'I
MoAenroBaHH.[. A raxox ,rirepalypo3HaBqnx - repMeHeBTl4ql'toro, IIoplBHqrbHo-
rnno ro r iqHoro ,  nc r4xoaHa , r i ruqHoro  a iH .
I-Iayr<oea FroBr43Ha Ar4ceprauii e[:Haqaerbct I(oJroM rII4TaHb, xxi crocyrorbcfl
reopii  "Heopeari3My", "pea,ri :nay", "Mo4epHi3My", aprlrKynboBaHpIX e yr<paiHctxif i
ra :apy6ixHiff uayui npo nireparypy, a rarolx Hayronol ir irepnperaqii xyAoxuix
rexcrie yrcpair-rcr,rcoi ,ri leparyplr nepio4y 1920-30-x porcie 'ra Apyroi nonoeuHt'l
XX cr'. y KoH'r'eKcli ueopeali:rray.
AocnilHuL[r BrroBHi crcopucraJlacfl csoiuu npo$ecifiHr4MLr Mo)KJlrlBocrsnrn i
3anponoHynana cnpan4i HoBe npoquraHHfl oSpanoi reMH. Bono 41. 3Mory
nodaquru Heopeari:H,r y xou'rercc'ri i ruri,tuoT xy,toxHnoi rpa4i'rr1ii, i rrax
HoBaropcbKrrx uyKaHb, qxi Naaru nticqe B Ml,Icrelrrei VxpaTura XX cro:rirrs.
Kouno:nuifina uilicuiclr Aoc,riANeuss C.B. XnryH Bl,IflBJr.f,€rbct y
virxol,ly crpyKrypynalrni poSoln: rorirca FIayr(oBoro ttotuyKy, a nilrax -i
crpylcrypa Ar4ceprauii trpoAr4KryBaJILI niArroplAxosauicr] ' BLlKopHcraHoro
nireparypHor'o iraarepiany enpiureHurc I(oHKperFII4x, Bax(,'tt4Bnx Antr
xapaKTep L4c1'vr<ir yxpetincbI(oro Heopean i ' :n,ty, 3aBAat tb.
y nepuoMy po:t4i,ri y3alaJrbHer-ro it ohcreMart4:toBaHo icropiro
$inoco$cbKr.1x MeroAoJrori.rHnx i reoperrzr{Hl{x iurepnperauiit Heopea:ri:vy XX
crolirrs. Bapro 3a3HaL{r4Tr4, ruo y pisuoHaauirHux reopirx, xouuenuitrx ra iAesx,
BHcJroBneHr{x /-(ocriAunrcauu Heopeaniclu.ruoi cneqra$ircn yxpaincbKl4x yAoNuix
reopie, .rirxo Br4oKpeMnio€Tbcr ABa BeKTopH: Heopeari:tu po3uqAarorb qK reqirc
r{r4 nepio4 po3Br4rKy pearri:vy XIX croril l t ( l{. Hannnafixo, T. fyH4opoBa,
B .
P .
Me,rsunr, JI. Peea ra iu.) i qx reqirc nro4epui:My (l'. faera4oea, B. flaxapeHKo,
MoeqaFr a iH.).
CuixraHa XuryH, y3aranbHrcIoLrH AocsiA ni'rqIagHqFIZx i :apy6ilKH14x
uayrcoeqie, Aorpr.tMye'rbct nournpeHoi It r ireparypo3HaBcrBi 4ynrxn npo
ynpaiHcrxnfi ueopeanisNa rx reqirc vo4epui:nay. Boua AocrarHbo nepeKoHJII4Bo,
po3noro ir Aocrosipr-ro o6rpyu'r'onyer ecler14Ky Heopea:ri:vy, 3anyqaroqll Ao
anani :y Fre Jr14Lrre lBopH B. Cl ' lercbaFlt{Ka B. BuunuLteHKa, C. BacrarrbLleHKa, t t HqaH
(8. f l iavrorHJrbHoro, [. ' . I{ocranrcy 'ra in.), aJIe i4 nireparypuo-xprruuui
BHcJroBJrroBaHFrr l lrdx nr4cbMeHHuxis. Bo4uovac, Aoc:riAHAIJfl Hafonouye Ha
cnopi4uesocri Ha iAeilHo-reMarur{FroMy pieHi MricreubKl4x iuyKaHb JraHuaH i
ean,rirtu, oAHaK crBepAxyc, u1o <Ha pieHi cpopn,lr.r Ui o6'eAHaHHtI llocralorb
aHTniloAanau> (c. 42). Ha Haru rrorJrrA, r1e Aeulo Karefopl4r{He BHcroBJrroBaHHt,
ocri,rrxu B nireparypHoMy rnopi HeMae niuoro, ulo 6 He 6y.rro xyAoxHboro
cfopH,rorc: TeMaluKa - ue'r 'eri xyAo)KHrr $opnra. Kpinr rot'o, 3a3Haqy, uo nirrpyna
BA|IIIITE He Syna o4Hopi4uoro i clarnqHorcr. I rte c'focye'rbcfl rt( nirrpynra
3afaJ'roM, TaK i rcoxuolo i: eari 'rrH 3<rKpeMa. !ocralHro npoaHali3yBarl4 y
clurbonoMy acnercr ' i  pauHi T'Bopt4 Mi.rxoru XRnttuosot 'o ( ivnpeciouic lH.Iuo-
povauruuui HoBeru <Xurrrt>, <<51, (PovaHruxa> ra iH.) i i ioro poMaH
<Ba:rrAurHenr.{)), y trKoMy opraui' lno cnieicHyrcrt HeopoMaHTH3M i:
neopeari:MoM. A reop.ricrr, fI. [IaHua, I. CeuqeHxa, f ' . Enixa?! Tonay xorilocs 5,
a6u gvceprar{l'Ka rra 3axucri orcpecnnJla, uro Ix:Slraxye i ruo ei4pi:rue. 
,,o
Anropxa apfyMeuroBaHo rt claxono oKpeonr4na roHrlT'rq Heopeari vy,
:podu,ra BAany cnpo6y KopenloBarl4 iioro i: K,'IacHLIHI4M peali:ir,tov
( :ocepeaxer,rHrr  Ha noBcrrcAeHrr i f r  cy.racuoct i .  e ig leopeHur cycni , ' r rHo-nodyroeo' i
artroc$epu, :lo6oAenHoi npoS,relaarnKu, verosiviqHa noerraxa) i voAepnisvona
(nor,ru6,reuHfl ncr.rxoJrori ' ;rt,ty, ' :o6paNeuun He ,tt4tire Aii i i  euuHrin, are i4
euy'rpi r uHr-,oro csiry Fepol, Asoiclocri IroAcrrcoT ua'rypn r"ou1o).
VAaroqncr Ao,linreocrn-uicruLrHoro AocniAx<eHul, C. Xuryu HaMaraerbcl
gade:ue.{Hrr4 AoKasoBicru ecrerur{HHX BpaxeHb i npoana,risynarra rroerHI(y
'rercc'rie nncbMeHHnKis-raH.{aH, caMe rr.rx ixuix reopin, qxi He (B[I4cyForE,cq) y
Heopeani3M, 3a AofloMororo r<:pMiHiB (nepexiAuictt >>, (HeAocrarHfl
reKcHKa,.risall ir), (noptAoK c,rie)) Totl lo. I qe po6urr BoHa npo$ecifiuo k
eipryo:Ho. tlacona aBTopKa laK 3axonJrFoerbct cBo€lo reMolo i norpeSoro
,,BKJIacrn" Tofo rtu Tofo nI4cbMeHHHKa B Heopea,risM, ulo 3MyueHa BAaBarl4cfl Ao
HauxoK, qxi HeMoxJu4Bo He 3aytsaxurr4. CxlaAaerrcs Bpax(eHHt, uro BoHa
cfieuianbHo BAaerbcr caMe Ao riHreocru.nicrn.rHoi naeloAonorii, uod yHuKHylti
po3MoBH, cxax<ivo, npo inrnpecioHisNa (<Meu'r'>, <3axsiT.{asuff cou>, <B Nurax>)
qv HeopoMar{rrz3M ("fpoenyruraff 6if i)), <FIa 3oJtot'rJX Sorie) panuix HoBeJl
f .  Kocranrcu. f lesrra rreAoMos.rreHicrb,  ypr4sqacr ic ' t 's  c i tpa: ; ra,  gKt4x nasi  Csixcana
uapaxyBa,ra y i loro rcr(cr t lx  Ao l9 l4 por<y ua <13 cropiur(ax ret(cry *  213, :  u l lx
69 € aBropcbr{nMr.r i 144 y naoerer-IHi nepcoHaxie> (c. 46),ue JIt'Iue rpocro
nepeAarom Sparueurapuicrl i nrinnr,reicrb BpaxeHHt, ane i BKa3ylorb ua o4uy i:
pnc caMe il,rnpecionicruqsoro crl{nlo.
Ha rni rar(oro /Iyxe AoKraAHolo aHari:y pi:urax reopiff i "rer<crie uinxonl
[eper(oHnIBVMV e BHcHoBKr4 aB'ropKr.], ruo ec'ferr.irrHa cr4creMa HeopeaniaHay
c$oplaonaHa B Me)Kax MoAepHic-rcsxoi' la iHrcopnopyBana llpuHllr4n14 auaniru:n,ly i i
4e' lepnr in i : rv1, ,  Cl . l l .  ) l {uryH y/ laJ loct  He JrHute nopyutn ' r 'u  r tpo6J ' IeMy,  a,  tK.yxe
3a3HaqarToct,  y Oal 'aTbox aCneKTaX l l  BI4CBIT, ' IHTI4.
y ApynoMy po:ai.ni gncep'rartiT yBaly 3ocepeAu(eHo Ha Aoc,riA>xesni
xyAolr{Frbolo cni'ry rreopcalri:rvy. 3orcpeMa Aocniltr.rnr-ls po3KpvBae cnoepi4Hic'rt
xpouorony neopeani:nty y t 'oror{acHoMy ,rireparypl{oMy xoutexcri, : ' lconye
xosqenqirc nroAlrnu y uifi cncreui KoopAr4Har, sracnirrroe oco6llleocri
rcr.ixoJrori:vy rZ po3rnflAae ,rireparypllllx repoin rcpi:r npl43My feHAepy, uaUii i
Knacy.
He:eaxrarolrn ria re, i l{o yr<pair-rcrxa npo3a 3a3FraqeHoro nepioAy e AocHTb
Aoc,'I iAI(cttoio, ,tr.rcepraHrui BAa,qoct peali:yaaln ttonufr niaxia Ao iT
iH'repnpe'r 'ar t i i .  ' I 'ar ,  ) '  ' ipe ' r 'boMy po:1i l i  ' : ,T i i lcHeuo .rr i ' iepa'rypo:uaeqnf i  aHa; l is
ponaaHie <He4yra> e. l lrryNunra i "Micro" B. l l iAlaolnnbHofo, onoeiAaHt
B. AHroHeHrca-f{aet{AoR14r{a B Haparr4BHoMy acnercti, HoBeJ'In i4 onosiAanuq
f. KocunKu, B. f l i lnaorr.rrrbHofo, MrlcJr!{BcbKa rroeMa E. Au'roueurca-flau4AoBuqa
Kpi3b npu3My onoBiAi  (n, t i r fo,ror iqrrorcl ,  rHoceoror iqnoro i l  iaeonor iquoro runie).
"floxopou" 51.lta.rypn, <Mol rcap'epa> M. I-artu.t 'ra in. ni4nopn4KoBaHo
:'rcynauHrc cnoco6in onoeiAi routo. V vexax Heopeani:My aBropKa po3rnqAae
reopernuui acreKrh x<aHpie ra ix pi:Hona4in, ni4rneplxytoqa ceoi AyMKI,I
auar i:ov xyAo>rcH i x'rexcri e. Teoperu.muit ra i cropu xo-l ireparypnlr f i varepian y
if locnil>xenni :a :nticrov i :a xo,rov nopylueHl4x nr4TaHr e pieHoBeJ'rI,IKnMI,I.
Ilpu qr,oivry Cni>xaHa Xraryr-r nr4rBJrrle sNaiHHr noleui:yBarv,:iuroexyrcvn
pi:Hi AyMKr.i 14 rro:r.rrl i l  aB'ropulerur4x Lri 'reparypo:naBr{ie. l l- lonpan4a, cepe4 iT
Aocl iAunqr,rcoi  JrcK' fypl1 uepi4rco Ha' lpalrJrneMo u KJrHKanHx Ha r i repalypor"uur i
c,roBH14Kr4-AoeiAHul(H, a raKO)K Ha niapyvrrr'rr l l irepa Eappi <Bcryn 4o reopii>,
{rci Ha,Texarb Ao rraBuarbH vx, a He Ao Hayl(oBr4x A)r{epen.
y qe'rBcploMy 1ro':4i,r i (<I-leopea,ri:v y napa4nrnai peanicrr.ruHoi'
nireparypn>>) Ha r{oHKperHoMy xyAoixHboMy uarepiani anropxa HaMaraerbcfl
Bv.raaqr4tv xpoHororiuHi rtaeNi Ta craryc neopeari:vy. Cnnparcuttcx Ha
aeropnrerui J-lyMr{r.r raKr4x ri leparypo:uaer1ie, rK B. l lan.reHxo, B. MerrHux,.
O. fo,Toeifi, P. Earpiir, Aoc,ri,qunufl nponoHy€ BH3Ha.uarLl qac fioro po:eurxy ei4
noqarKy XX cr.  i lo 1930-x pot<is,  inos'r :yc i . iot 'o iyr"nop.r icto B. BnuHaueHra,
frpli rtboMy 'rayBax(y(' i lepepBuicrr' 'r 'pa:trzrti i '  y 193O-r' i poKI4. Cave sa
B. BuunnrreHr(a ( a l 'aKox{ rra t3. C"re(rarrurrca) rx na csoix yvllre,ria BKa3ye i
f. Kocuuxa. y KorrleKcri r-reopealri:ruy lpoaHa,ri:onaHo rBoprricrr, /J. Eop:nra,
E. Anronenxa-/Janr.rAoBhqa 'ra iu. Borrro.rac C. XraryH 3anepeqye . cnpodu
n6aqarra 3apo/llKerrrrrr rreopeani:vy y rBop{rocri A. Kpyurenr,ul4rlbKoro.
A.'Iecleuxa, T. Eop4y,'rxxa, C. Bacrzrr.IeHr(a rrK r{enpaBoMipni, ocxinrxu, ua i i
Alvxy, <rxni xyAoNui i lei uinr<onr eitnoeiAarorb HacraHoBav peani:rvry XIX cr., a
ecrerr4Ka roopin .nipur<o-ncuxo,rori.rHifi Ta ncHXoJroriquiff reqii pea,ri:rray>
(c. 364). f{ncepraurrca o6rpyFrroByc AyMr(y npo re, uto ecrerr4r{a ,rlaHr{aH cyrreBo
siAnr iHua i  s i : t  r rpoirerapcbr{oro pear i i :nry f l .  Kavyptt ,  I l .  T 'euern,  f .  Epacroxa, in i4
cortia,runoro pea.lri:H,ty, st<vrt BurlBvts ce6e itocr4l'b rrcKpaBo y poMaHax
d.fyHaeurioi ,  V.Carvrvyxa. I  nce r le nasi  Cui>rcaHa AonoAlnrb apfyMeHroBaHo.
$axoeo asari:yrolr14 xyAoxui lexcru
Bci nono)KeHFrr Auceprarri l no6pe apryMeHroeaHi, pos4inra rZ nilposairri
ulinsHo Hacuqeui ir-r$oplrartiero, BOHt4 eilrrioprouru 6ar"arovipurafi "Teoperta.aruil
ra ic'r'opnro-lireparypHufi rroprper" Mlrc"rerlbr(oi lo6u XX cronirrq. AeropKa
AocriANeHHl Br4qBr4Jra Hare)KHy HayKoBy rpaMo'rsicll is nor,'IqAy BHI{opt{craHHt
Hoeiruix MeroAoJrorifr, nnaiHsn 6a,*rcn ,'rireparypo3HaBqi npo6lena14, Bw3HaqarLI
rrrJrsxu i :aco6r,r Ix eupiueHuq.
He sur:rnKae cyMuiey, uqo C.B. XlrryH nucana cBolo poSory s qirxuNa
ycni4ovreHr-rsM e,TacHoi no:prrlii, qKa flepe il6a'rana 4ucxyciro i uro roroBa Ao
raxoi. Bapro raKo)K rri4rpecrulu $axonrzfi uayroeuff c'rt4Jlb caMofo
Ar4ceprauifiuoro reKcry. Moea 4r.rceprauii .{ irxat, tcHa (xov i no4ercy4a
:ycrpiuarcrbcr Morlni  orpixu ra crnr icr f i . { r - r i  HeBnpaBIrocr i  (c. lJz,248,265"266,
278, 353); anropcsxr.rrZ reKcr ao6pe nocAHycrbct i:t uI4ryBaHHqM HayKoBi'IX
Axepen ra xyAoxuix reopin, crporicrr i :rorirca reopernLlHrlx uipi<yraut - i:
neBHoFo po:rcy'ricrro i po:eax<,rueicrro iHrepnperauifi. HaeeAeFIi BHIIte
3ayBaxeHHfl Ta noreNai.{Hi ntoueHrn He 3anepeqylorl ocHoBHI'IX tloJloxeHb
Ar,rceprauii CuiNaura Xralyn i ue npuveHulyrorb iT suaqeHHq.
docronipHic'ru pe:y,rslalin Aoc,riA>rceHHq ra apryMeHroBaHa ir,rori..Iua
nocniAoesiclr, HayKoBr4x noJroxeHb siAnoBiAae noc'raB,renifr naeri f i 3aBAaHHt{N,l
po6o'rv.
BHctl<iercH, LLlo Oa:yolr,cfi r la
rer(cryanbnoMy auari: i xyAorruix
ocHoBI{14x noJroxeHb .qucepraqii.
c Kyp |r yJr b 03 I,r o M y 3& t'?"rl b II oTeopeTI,IqHo My I'l
rerccrin, :a6e:neqylorbcq anpo6aqierq,
Pe:y:rrraru Aoc:riAxeHHq ni4oSpaxeni y
uouorpa$iT ra n 39 crarrqx, ynrirqeHtlx y draxoenx sir.{Ia:HqHIzx i :apy6iNHr,rx
BHAaHT-rflx, anpo6onani Ha rrayr{oBo-reoperur{Hl.rx xou$epeurlirx pi:Hr,rx pinHie.
Kpiru reoperr4r{o-,rireparypHoro 3HaqeHI{tI Al4cepratliq C.B. Xnryn MarI4Me
h 6e:cyttrnieluia nparcruunnfi ceHc. I-{e $yH4aveHranL,Ha npaq.q, y qKift
y3ararbHeHO :uaqul.lr .r i lepa'rypo3HaBLIut"r valepia-n i ' l  reopii v icropii
yrcpaiHcl,xolo l{eopeaJri ':H,ry, uio :6ala'fH'tb HaBLIaJIbT-ry ireKrypy cfinorrolie ycix
p ieHie .
{raceprarlir C.13. }KnryH canocriiue, MeroAonori.{Ho i4 reoperullHo
oSrpyurotsaHe, Br4KoHaHe Ha Ha,re)KHoMy $axonoH,ry pinni, 3aBeprxeHe HayKoBe
Aoc,'riAxeHHr, y rr(oMy npoAyMaHo i r:ri,reuo It ircany aBlopcbKy i4ero, nrca ua4ali
6esnepe. lso :nan/te ceolx I tocJl i r losuut<ie.
Anropecpepar ui,rxot',r :acni2luye norivHy crpyKrypy, ocHoeui iaei
4uceprauii, AorpuMaFrr{r aBTopKoro nuylpirlrrr,oT lolixn ilpe3eHToBanoro
AocniAxeHrrr, nayKoBHff 'ra inrepnpelaluBl-tufr xucr C. Xuryu.
3uicr i $opva .qnceprarril, frKa perleH3yerbcfl, BiAnoeiAaroru npo$inro
cneqiali:oeaHoi BqenoT paau n 26.133.03, BHMoraM MiHicrepcrea oceirn i nayxra
Vxpaiuu, <flopn4x)' rrpr4cyAxeHHr uayKoBHX cryneHie i npuceoeHHt BqeHoro
3BaHHr crapuoro HayKoBoro cniepoSirHHKa)), 3arBepAx{eFIoro l locrauoeore
Ka6iHery Miniclpie Vr<paTnn lit 24.07 .2013 J\i l567. i i  anrop CHiNaua Biraniinua
}I(raryrr 3acnyrouyc npncy4)+(eHHfl l iayKoBofo cryneFlt Aot(ropa $i,ro,rorivHux
HayK : i  cnert ia-nruocr i  10.01 .06 -  reopi l  r r i ' repalypra.
florclop Sinolorium4x FIayK,
npo rf ecop xacp e4p u y rcpaluc r', rcoi I i repary prl
Ta KoMnap arneicrilr<n Hepxac bKoro H auiosal bHo ro
yHieepcurery iveui E. Xnrer uH 14tlbl(oro
f t ian nc rpo(rcrc( ipa Kas1,1 1 n r l rBe I7r(VrO
II.L.KaeyH
C. B. Kopt+onetrrco
Ilpoper<rop
4ir,rruocri,
npo$ecop
3 HayKoBoi  ra  iu
AOr(TOp rcTopr4rl
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